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The aim of this paper of this paper is to offer an insight on the way social workers carry out the reception procedure in the 
hospitals which have been analysed un this study. In addition, I focuse on understanding the similarities and differences between 
public and stately funded private hospitals. 
The research is mainly based on Interviews with social workers together with the revision and analysis of the data obtained. This 
makes us conclude that the reception procedure is essential in the development of the intervention. 
In spite of the different manners in which professionals deal with the reception procedure some authors focus on different 
aspects. From the point of view of a general intervention, it should be highlighted that those who have been interviewed consider 
that it is important that the hospital follows a reception protocol, since it facilitates interventions.  
Reception; protocol; Social work in hospital.
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En este trabajo se pretende conocer cómo se realiza, por parte de las/os Trabajadoras/es Sociales, el procedimiento de acogida 
en los diferentes centros hospitalarios, objeto del análisis. Posteriormente, se plantea, también, comprender cuáles son las 
similitudes y diferencias entre centros públicos y concertados para poder establecer comparaciones. 
La principal herramienta utilizada ha sido la entrevista con Las Trabajadoras Sociales Hospitalarias, junto a  la revisión y análisis 
de la información. Esto nos hace concluir que el procedimiento de acogida se puede considerar determinante para el desarrollo 
de la intervención. 
Aunque existen diversos métodos o formas de llevar a cabo la acogida, por parte de las/os profesionales, algunos autores 
enfatizan más en unos u otros aspectos, desde un planteamiento de intervención general, es de destacar que varias de las 
personas entrevistadas consideran importante poder contar en sus centros con un protocolo de acogida pues facilita las 
intervenciones.
Acogida; protocolo; Trabajo Social Hospitalario.
